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	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน 
การสอนรายวิชาการจัดการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	
โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	เก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาจำานวน	42	คน	จากมหาวิทยาลัย	
5	แห่ง	ผลการวิจัยนำาไปใช้ในการพัฒนาต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้สำาหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งสองระดับ
Abstract
	 The	purpose	of	this	study	was	to	use	a	qualitative	approach	to	gain	an	understanding	of	
how	students	and	teachers	viewed	knowledge	management	education	programs	in	Library	and	
Information	Science	currently	provided	in	five	universities.	Interviews	were	used	to	obtain	data	
from 42 faculty members and students from the universities being studied. The study results 
were	used	to	develop	an	appropriate	model	for	organizing	a	course	in	knowledge	management	
at undergraduate and graduate levels.
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บทนำ�
	 ในปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค	 “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้”	 ซึ่งเป็นสังคมที่อาศัยการสร้าง	 การแลกเปลี่ยนและการ
แบ่งปัน	รวมถึงการใช้ความรู้เป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมเกิดการเจริญเติบโตและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	ดังนั้น	หน่วยงานและ
องคก์รตา่ง	ๆ 	จงึจำาเปน็ตอ้งปรบัเปลีย่นกลยทุธใ์นการดำาเนนิธรุกจิ	โดยเนน้ความสามารถในการสรา้งและใชค้วามรูเ้พือ่พฒันา
นวัตกรรมใหม่	ๆ	และเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้าและบริการ	รวมถึงเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต	เพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่องค์กร		 “ความรู้”	จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญในการพัฒนามากกว่า
ปัจจัยทางด้านเงินทุนและแรงงาน	 ทั้งนี้เนื่องจากความรู้เป็นทรัพยากรที่ใช้ไม่มีวันหมด	 ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดการสร้าง 
ความรู้ใหม่	ๆ	มากขึ้นเท่านั้น	เราเรียกกระบวนการใช้ความรู้นี้ว่า	“วงจรการเรียนรู้”	ดังนั้น	เพื่อให้วงจรการเรียนรู้	สามารถ
หมุนไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	องค์กรจึงนำากระบวนการ	“การจัดการความรู้”	(Knowledge	management)	มาใช้
ในการบริหารจัดการองค์กร	(บุญดี	บุญญากิจ;	และคนอื่นๆ.		2548:	6-7)	
	 ในช่วงทศวรรษ	 1990	 การจัดการความรู้เป็นประเด็นสำาคัญสำาหรับบริษัทและธุรกิจใหญ่	 ๆ	 ของโลกซึ่งได้มีการ 
นำาแนวคิดนี้ไปปฏิบัติ	เช่น	ฟอร์ด	(Ford)	ไครสเลอร์	(Chrysler)	อาโมโค	(Amoco)	จีเอ็ม	(GM)	เป็นต้น	บริษัทเหล่านี้ 
ได้รายงานถึงผลสำาเร็จที่ได้รับจากการจัดการความรู	้ จึงทำาให้การจัดการความรู้ยิ่งแพร่หลายนอกจากนี	้ สมาคมและองค์กร 
ทางวิชาชีพต่าง	ๆ 	เช่น	ศูนย์ผลิตภัณฑ์และคุณภาพแห่งสหรัฐอเมริกา	(American	Productivity	and	Quality	Center)	
สมาคมห้องสมุดเฉพาะ	(Special	Libraries	Association)	สมาคมสารสนเทศศาสตร์อเมริกัน	(American	Society	
for	Information	Science)	เป็นต้น	ยังได้จัดให้มีการประชุม	สัมมนา	และผลิตสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ออกมา 
เผยแพร่เป็นจำานวนมาก	(Srikantaiah;	&	Koening.		2000)	
	 ต่อมาในปี	ค.ศ.	1995	การจัดการความรู้ได้พัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง	โดยมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย	
มีวารสารทางวิชาการและวิชาชีพ	 รวมถึงหนังสือเฉพาะสาขาวิชาเกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก	 เนื่องจากการจัดการความรู้เป็น
แนวคิดที่เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจ	 จึงเริ่มเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจ	 และการจัดการ	 สำาหรับสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์นั้น	ในช่วงแรก	บรรณารักษ์	และนักสารสนเทศมีความเห็นว่า	การจัดการความรู้
ไม่ใช่สิ่งใหม่	เพราะเข้าใจว่า	การจัดการความรู้ก็คือ	การจัดการสารสนเทศนั่นเอง	ต่อมา	การศึกษาวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างระหว่างสาขาวิชาทั้งสอง	กล่าวคือ	ในขณะที่	การจัดการสารสนเทศ	เน้นที่สารสนเทศหรือเอกสารและการจัด 
ระบบสารสนเทศเพื่อการค้นคืนอย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่	 การจัดการความรู้	 จะเน้นที่การแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันความรู้ 
โดยเฉพาะความรู้ที่ฝังลึก	 การจัดการบุคลากร	 การสร้างองค์กรการเรียนรู้และชุมชนนักปฏิบัต	ิ การใช้ความรู้ในการสร้าง
นวัตกรรมองค์กร	และความได้เปรียบในการแข่งขัน	(Bouthillier;	&	Shearer.		2002:	Online;	Todd;	&	Southon.	
2001:	313-326)
	 เมื่อเข้าใจถึงความแตกต่างดังกล่าว	 บรรณารักษ์และนักสารสนเทศจึงเริ่มตระหนักว่าวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร	์สามารถแสดงบทบาทสำาคญัในการจดัการความรูใ้นองคก์รทัง้องคก์รสารสนเทศและองคก์รอืน่	ๆ 	ทีต่นสงักดั 
อยู่ได้	ซึ่ง	TFPL	(จุฑารัตน์	ศราวณะวงศ์.		2548:	2;	อ้างอิงจาก	TFPL.	1999.		Skill	for	Knowledge	Management: 
Building	a	Knowledge	Economy)	ได้กล่าวถึงความสำาคัญของการจัดการความรู้กับองค์กรสารสนเทศไว้ว่า	สังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้	 ทำาให้องค์กรสารสนเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการจัดการความรู	้ เนื่องจากความรู้ที่มีอยู่ 
ในองคก์รสารสนเทศเปน็ความรูเ้พยีงสว่นหนึง่เทา่นัน้	แตค่วามรูส้ว่นใหญก่ลบัฝงัลกึอยูท่ีค่น	การจดัการความรูจ้งึเปน็เครือ่งมอื 
ที่ช่วยให้สามารถสร้างและดึงเอาความรู้ที่มีค่าเหล่านั้นออกมาได้	 เพื่อนำาไปพัฒนาการทำางานและการให้บริการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	โดยผา่นการสรา้งวฒันธรรมการแบง่ปนัและการถา่ยทอดความรู	้ความเชีย่วชาญภายในสถาบนั	ดงันัน้	จงึกลา่วไดว้า่ 
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ความสำาเร็จขององค์กรสารสนเทศจึงอยู่ที่ความสามารถในการใช้สารสนเทศและความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของชุมชน	 อาจกล่าวได้ว่า	 การจัดการความรู้มีความสำาคัญต่อวิชาชีพ
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรเ์ปน็อยา่งมาก	ดงันัน้	สถาบนัอดุมศกึษาวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
ในหลาย	ๆ	ประเทศ	เช่น	สหรัฐอเมริกา	นิวซีแลนด์	สหราชอาณาจักร	ออสเตรเลีย	สิงคโปร์	เป็นต้น	จึงได้จัดให้มีการเรียน 
การสอนรายวิชาการจัดการความรู้ขึ้นในทุกระดับ	 ตลอดจนมีความพยายามในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการความรู้ให้มี
ลักษณะสหสาขาวิชา	(Al-Hawamdeh.		2005:	1200-1206;	Sutton.		2007:	Online)
	 สำาหรบัประเทศไทย	สถาบนัอดุมศกึษาวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์	ไดเ้ริม่เปดิสอนรายวชิาเกีย่วกบั
การจดัการความรูข้ึน้บา้งแลว้	แตย่งัไมม่กีารศกึษาวจิยัวา่การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาดงักลา่วควรมขีอบเขต	กระบวนการ	
และลกัษณะเชน่ใดจงึจะเหมาะสม	ประกอบกบัจากการสำารวจเบือ้งตน้	ผูว้จิยัพบวา่	สถาบนัอดุมศกึษาวชิาชพีบรรณารกัษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์หลายแห่ง	 มีแนวโน้มที่จะเปิดสอนรายวิชาดังกล่าวในอนาคต	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
สภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 ทั้งนี้
เนือ่งจากแนวทางการพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพไดน้ัน้	จำาเปน็ตอ้งทราบถงึสภาพความเปน็จรงิและระดบั
ปัญหาที่เกิดขึ้น	 นอกจากนี้	 ผู้วิจัยยังสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อเป็นข้อมูลสำาคัญในการพัฒนาต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่มีอยู่แล้ว	 ตลอดจนการจัดทำา
หลักสูตรใหม่ของสถาบันต่าง	ๆ	
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1...เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์	
 2...เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้ในสาขา
วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	
 3...เพื่อพัฒนาต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1...การวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยมีขั้นตอนดังนี้	
  1.1..ศึกษาเอกสาร	 ได้แก่	 หนังสือ	 วารสาร	 งานวิจัย	 หลักสูตร	 เค้าโครงและแผนการสอนรายวิชาการจัดการ
ความรู้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	 ที่เปิดสอนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร	์ และสาขาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างข้อคำาถามในการสัมภาษณ์
  1.2..เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์อาจารย์	จำานวน	9	คน	และนักศึกษา	จำานวน	33	คน	จากมหาวิทยาลัย	
5	 แห่ง	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
  1.3..นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ข้างต้นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์	 เพื่อพัฒนาต้นแบบ
รายวชิาการจดัการความรูใ้นสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร	์ซึง่กค็อื	แผนการสอนรายวชิาการจดัการความรู ้
ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนการสอน	เนื้อหาวิชา	กระบวนการเรียนการสอน	และการประเมินผล
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  1.4..ส่งต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้น	 และแบบสอบถามเรื่องความคิดเห็นที่มีต่อต้นแบบรายวิชา
การจัดการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ	 จำานวน	 5	 คน	 เพื่อประเมิน 
ความเหมาะสมของต้นแบบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง	
  1.5..นำาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้น
 2...การเก็บข้อมูล	ผู้วิจัยดำาเนินการสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาด้วยตนเอง	ระหว่างวันที่	6	มีนาคม	2551	ถึงวันที่
24	พฤศจิกายน	2551	และดำาเนินการส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญทางไปรษณีย์	ระหว่างวันที่	22	กันยายน	2552	ถึงวันที่ 
14	ตุลาคม	2552		
 3...การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยนำาข้อมูลการสัมภาษณ์มาถอดเทป	 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา	 และส่งให้
ผูใ้หส้มัภาษณต์รวจสอบรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูกอ่นทีจ่ะนำาไปวเิคราะห	์จากนัน้จงึลดทอนขอ้มลูทีซ่้ำาซอ้น	เพือ่เลอืกเฟน้ 
เฉพาะขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประเดน็ปญัหาการวจิยั	จากนัน้ผูว้จิยัดำาเนนิการแปลผลจากรหสัขอ้มลูดว้ยวธิอีปุนยั	ในสว่นของ 
แบบสอบถาม	ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบความสมบูรณ์	คิดค่าเฉลี่ยและแปลผล	จากนั้นสรุป
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อใช้ปรับปรุงต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้ต่อไป
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
	 ผูว้จิยันำาเสนอสรปุและอภปิรายผลการวจิยั	3	ประเดน็	ไดแ้ก	่สภาพทัว่ไปในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาการจดัการ 
ความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์		ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนรายวชิาการจดัการความรูใ้นสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร	์และตน้แบบรายวชิาการจดัการความรู ้
ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	
 1...สภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
  1.1..ข้อมูลเบื้องต้น	 ผลการศึกษาพบว่า	 รายวิชาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีมีทั้ง
หมวดวชิาแกน	หมวดวชิาเอกบงัคบั	และหมวดวชิาเอกเลอืก	โดยชือ่วชิาทีใ่ช	้ไดแ้ก	่การจดัการสารสนเทศและความรู	้หลกัการ 
จัดการความรู้	และการจัดการความรู้	มีทั้งรายวิชา	2	หน่วยกิต	และรายวิชา	3	หน่วยกิต	ส่วนนักศึกษาที่เรียนมี	2	ระดับ	
คือ	นักศึกษาชั้นปีที่	2	และปีที่	4		ในขณะที่ในระดับปริญญาโท	เปิดสอนรายวิชานี้เป็นหมวดวิชาบังคับ	และหมวดวิชาเลือก 
โดยเปิดเป็นรายวิชา	 3	 หน่วยกิต	 สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ส่วนชื่อวิชาที่ใช้	 ได้แก่	 การจัดการความรู้	 และการจัดการ
สารสนเทศและความรู้	
  1.2..สภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้	
   1.2.1..การเตรียมการสอน	ผลการศึกษาพบว่า	อาจารย์ทั้ง	2	ระดับ	มีการวางแผนและจัดทำาแผนการเรียน
การสอนลว่งหนา้	ทัง้นีเ้พราะการเตรยีมการสอนทีด่จีะทำาใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพและเกดิปญัหาในการเรยีน
การสอนน้อยที่สุด	ดังที่	สงัด	อุทรานันท์	(2532:	111)	และบุญชม	ศรีสะอาด	(2541:	43)	กล่าวว่า	การจัดการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำาเร็จ	 ผู้สอนจำาเป็นต้องมีการเตรียมการสอนไว้ล่วงหน้า	 เพราะถ้าหากขาดการวางแผน 
การดำาเนินการสอนก็อาจเกิดปัญหา	ไม่ราบรื่น	และผู้เรียนอาจไม่ได้รับความรู้หรือไม่เกิดทักษะเท่าที่ควร
   1.2.2..การจัดการเรียนการสอน	
    1.2.2.1..จดุประสงคก์ารเรยีนการสอน	ผลการศกึษาพบวา่	อาจารยท์ัง้	2	ระดบั	ไดแ้จง้จดุประสงคก์ารเรยีน
ใหน้กัศกึษาทราบในชัว่โมงแรก	เพราะตอ้งการใหน้กัศกึษาเขา้ใจความคาดหวงัทีก่ำาหนดเปน็จดุประสงคก์ารเรยีนไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
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และสามารถนำาจุดประสงค์การเรียนมาประเมินความรู้และความเข้าใจของตนเองได้	 ในการกำาหนดจุดประสงค์การเรียน	
นักศึกษาทั้ง	 2	 ระดับไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในรายวิชาที่กำาลังจะเรียน 
มาก่อน	และให้ความสนใจกับการมีส่วนร่วมในการกำาหนดจุดประสงค์การเรียนค่อนข้างน้อย	ดังนั้น	อาจารย์จึงเป็นผู้กำาหนด 
จดุประสงคก์ารเรยีนเอง	และนำาจดุประสงคก์ารเรยีนมาอธบิายหรอืชีแ้จงใหน้กัศกึษาเขา้ใจดว้ยวธิกีารตา่ง	ๆ 	ดงัที	่บญุชม	ศรสีะอาด 
(2541:	31)	กลา่ววา่ควรเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการกำาหนดจดุประสงคร์ว่มกบัผูส้อน	แตถ่า้ทำาไมไ่ด	้อยา่งนอ้ย 
ทีส่ดุ	กค็วรใหผู้เ้รยีนรบัรูแ้ละเขา้ใจจดุประสงคท์ีก่ำาหนดขึน้อยา่งชดัเจน	ดงันัน้	ผูส้อนจงึควรหาเทคนคิในการชีใ้หผู้เ้รยีนมองเหน็ 
และเข้าใจประโยชน์ของบทเรียนและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้	
    1.2.2.2..เนือ้หาวชิา	ผลการศกึษาพบวา่	ขอบเขตเนือ้หาวชิาทีส่อนทัง้	2	ระดบั	ครอบคลมุเนือ้หาหลกั	4	เรือ่ง
ได้แก่	1)	ความรู้พื้นฐานในการจัดการความรู้		2)	กระบวนการจัดการความรู้		3)	 เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้	และ	
4)	 การประยุกต์การจัดการความรู้ในองค์กร	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโชว์ดรีและฮิกกิ้นส์	 (Chaudhry;	 &	Higgins.	
2001:	 Online)	 ที่พบว่า	 การสอนรายวิชาการจัดการความรู้	 ควรมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานในการจัดการความรู้	
กระบวนการจดัการความรู้	เทคโนโลยใีนการจดัการความรู้	การประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นองคก์ร	และกลยทุธใ์นการจดัการความรู้ 
และคล้ายคลึงกับแนวคิดของชานฮอง	(Shanhong.	.2007:	Online)	ที่เสนอว่า	เนื้อหาการจัดการความรู้ที่บรรณารักษ์หรือ
นักสารสนเทศจำาเป็นต้องทราบควรครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้	ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้	และ
ความเข้าใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของสถาบันบริการสารสนเทศ		
	 	 	 	 ส่วนระดับเนื้อหาที่สอนในระดับปริญญาตรี	อาจารย์ส่วนใหญ่สอนเนื้อหาในระดับกว้าง	เนื่องจากผู้เรียน
มีความรู้และประสบการณ์จากการเรียนน้อย	และยังขาดประสบการณ์ทางวิชาชีพ	จึงเห็นว่าควรสอนเนื้อหาในระดับกว้าง	ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่	 ในขณะที่ในระดับปริญญาโท	 อาจารย์ส่วนใหญ่สอนเนื้อหาในระดับลึก	
เนื่องจากผู้เรียนมีประสบการณ์ในวิชาชีพและส่วนใหญ่ทำางานแล้วจึงต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง	 เพื่อนำาความรู้ไปปฏิบัติได้จริง	
เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่	
	 	 	 	 สำาหรบัการจดัลำาดบัเนือ้หาทีส่อน	อาจารยท์ัง้	2	ระดบั	จะสอนภาคทฤษฎกีอ่นและใหน้กัศกึษาไดฝ้กึปฏบิตั	ิ
เช่น	การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้	การทำาแผนการจัดการความรู้	การทำาโครงการการสร้างฐานข้อมูลนามานุกรม	
เป็นต้น	 เพราะต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 รวมถึงต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ 
การจัดการความรู้ให้แก่ผู้เรียน	ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาทั้ง	2	ระดับ	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการความรู้ 
จะเกิดผลหรือรู้จริงได้นั้น	ต้องลงมือปฏิบัติดังที่	วิจารณ์	พานิช	(2548:	5)	กล่าวว่า	การจัดการความรู้	เป็นทักษะประมาณ
ร้อยละ	 80-90	 มีส่วนที่เป็นทฤษฎีเพียงร้อยละ	 10-20	 ดังนั้น	 การเรียนรู้รายวิชานี้ให้เข้าใจถ่องแท้	 การอ่านหรือฟัง 
การบรรยายไม่เพียงพอ	หากต้องลงมือปฏิบัติ	
	 	 	 	 นอกจากนีย้งัพบวา่	อาจารยท์ัง้	2	ระดบั	สว่นใหญส่อนการจดัการความรูใ้นองคก์รทัว่	ๆ 	ไป	มากกวา่จะเนน้ 
สอนการจัดการความรู้เฉพาะในองค์กรวิชาชีพสารสนเทศ	เพราะต้องการให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจว่า	การจัดการความรู้
เป็นกระบวนการหรือเครื่องมือการบริหารที่สามารถปฏิบัติได้กับทุกองค์กร	ซึ่งรวมถึงองค์กรวิชาชีพสารสนเทศ	ซึ่งสอดคล้อง
กับความคิดเห็นของนักศึกษาทั้ง	2	ระดับ	ประกอบกับจากการศึกษา	พบว่า	ในการสอนรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการความรู้	
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหลายแห่งก็นำากรณีศึกษาการจัดการความรู้จากองค์กรทั่ว	ๆ	ไป	มาใช้เป็นกรณีศึกษาในการ
สอนเช่นเดียวกัน	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า	การสอนรายวิชานี้	ไม่จำาเป็นต้องสอนการปฏิบัติการจัดการความรู้เฉพาะใน
องค์กรวิชาชีพของผู้เรียนเท่านั้น	แต่ควรให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทางการปฏิบัติการจัดการความรู้ที่ดีขององค์กรในสถานการณ์ที่
หลากหลาย	เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน	ทำาให้สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ในการทำาการจัดการความรู้ได้ดียิ่งขึ้น
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    1.2.2.3..กระบวนการเรียนการสอน	ผลการศึกษาพบว่า	อาจารย์ทั้ง	2	ระดับ	ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสอน	
ได้แก่	 การบรรยาย	 การให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและเสนอรายงาน	 การใช้สื่อการสอน	 และการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน	 ซึ่ง
กิจกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่	 คือ	 การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สอน
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้และต้องการปลูกฝังทักษะการจัดการความรู้ให้กับผู้เรียน	 รวมถึงเป็นกิจกรรม
ที่สามารถจัดในห้องเรียนได้ง่าย	 ในการจัดกิจกรรม	 ผู้สอนจะทำาหน้าที่อำานวยการเรียนรู้	 โดยมอบหมายหัวข้อให้ผู้เรียน 
ได้ร่วมกันระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้	 และระหว่างทำากิจกรรม	 ผู้สอนจะคอยตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ 
ผู้เรียนตลอดเวลาวิธีการสอนดังกล่าว	คล้ายคลึงกับงานวิจัยของรสมาริน	ญาณบุญ	(2550:	68)	ที่พบว่า	ในการทำากิจกรรม
การเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ	 ผู้ศึกษา/ครู/วิทยากร	 จะทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยการเรียนรู้	 เพื่อช่วยเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ขึ้น	 ตลอดจนคอยสอดส่องและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองและเกิดพัฒนาการที่ 
ดขีึน้	นอกจากนี	้นกัศกึษาทัง้	2	ระดบัยงัไดฝ้กึปฏบิตักิารจดัการความรูจ้ากกจิกรรมตา่ง	ๆ 	เชน่	การทำาแผนทีค่วามรู	้การศกึษา 
ดูงาน	การเชิญวิทยากรมาบรรยาย	การเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา	การแสวงหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์	การทำาโครงการการสร้างฐานข้อมูลนามานุกรมและจัดทำาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ	การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ	การ
เลน่เกม	เปน็ตน้	อยา่งไรกต็าม	จากการศกึษาวธิกีารสอนและกจิกรรมทีใ่ชใ้นรายวชิาเกีย่วกบัการจดัการความรูใ้นตา่งประเทศ 
ผู้วิจัยพบว่า	 นอกเหนือจากการสอนแบบบรรยาย	 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 การระดมสมอง	 การศึกษาดูงาน	 และการ
เชิญวิทยากรมาบรรยายแล้ว	ผู้สอนหลายท่านได้ใช้วิธีการสอนอื่น	ๆ	ประกอบด้วย	ได้แก่	การศึกษาเป็นกลุ่ม	และการนำา
เทคโนโลยีมาใช้สอน	 เช่น	 การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการใช้บล็อคหรือวิกิพีเดีย	 การบรรยายทางออนไลน์	 การอภิปราย 
บทเรียนผ่านเว็บบอร์ด	เป็นต้น	ซึ่งผู้สอนอาจจะเลือกนำามาใช้ในจัดการเรียนการสอน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้นได้	โดยเฉพาะการนำาเทคโนโลยีมาใช้สอน	ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ใช้ในการจัดการความรู้	เพราะ
ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและค้นหาความรู้	 ช่วยในการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ	รวมถึงช่วยให้การแลกเปลี่ยนความรู้
สามารถทำาได้ง่ายขึ้น	ดังนั้น	ผู้เรียนจึงควรมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ด้วย	นอกจากนี้	
เทคโนโลยียังสามารถช่วยแก้ปัญหาเวลาเรียนมีจำากัด	เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้	รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียน	และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น	
	 	 	 	 ในด้านบรรยากาศในการเรียน	ผลการศึกษาพบว่า	อาจารย์ทั้ง	2	ระดับเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม	
อภิปรายประเด็นปัญหา	 และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างทั่วถึงเสมอ	 สะท้อนให้เห็นว่า	 การจัดการเรียนการสอน 
ได้เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและตัดสินใจในการทำางานอย่างอิสระ	 โดยการเลือกหัวข้อ 
ในการทำางานที่ได้รับมอบหมายด้วย	 นอกจากนี้	 อาจารย์ในระดับปริญญาตรีบางท่านมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียน	 โดย 
การให้รางวัลหรือการกล่าวชมเชยนักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือจัดทำาผลงานได้ดี	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	ผู้สอนมีการใช้จิตวิทยา
การเรียนรู้	 เพื่อสร้างสภาพการณ์ที่จะเอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของผู้เรียน	ผู้วิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า	การ
สร้างแรงจูงใจ	 นอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดีแล้ว	 ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
และเป็นวิธีการสอดแทรกกระบวนการการจัดการความรู้ในการเรียนไว้ด้วย	กล่าวคือ	ในการปฏิบัติการจัดการความรู้	เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู้กัน	อาจต้องใช้รางวัลหรือคำาชมเชยมาเป็นแรงจูงใจ	กอปรกับผู้สอนอาจจะ
ตอ้งทำาหนา้ทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจในการทำางานและการแลกเปลีย่นความรูก้นัในหอ้งเรยีนใหม้ากขึน้	โดยการใชร้างวลั
เป็นเครื่องสร้างแรงจูงใจดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
    1.2.2.4..การประเมนิผลการเรยีน	ผลการศกึษาพบวา่	อาจารยท์ัง้	2	ระดบั	สว่นใหญจ่ะใชว้ธิกีารประเมนิผล
ไดแ้ก	่การสอบและการมอบหมายงาน	นอกจากนี	้อาจารยบ์างทา่นยงัใชว้ธิกีารประเมนิผลอืน่	ๆ 	ประกอบดว้ย	เชน่	การตอบคำาถาม 
และซักถาม	 การแสดงความคิดเห็น	 การสังเกตพฤติกรรม	 การอภิปราย	 การทำาแบบฝึกหัด	 การทดสอบย่อย	 เป็นต้น 
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อาจกลา่วไดว้า่	ในการประเมนิผล	อาจารยแ์ตล่ะทา่นจะเลอืกใชว้ธิกีารประเมนิผลหลาย	ๆ 	วธิปีระกอบกนั	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ
แตล่ะวธิมีจีดุเดน่แตกตา่งกนั	ผูส้อนจงึตอ้งพจิารณาและเลอืกใชว้ธิทีีเ่หมาะสม	อยา่งไรกต็าม	จากการศกึษาวธิกีารประเมนิผล
รายวชิาเกีย่วกบัการจดัการความรูใ้นตา่งประเทศ	พบวา่	นอกเหนอืจากการประเมนิผลโดยการทดสอบ	การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน 
และการมอบหมายงานแลว้	ผูส้อนหลายทา่นไดใ้ชว้ธิอีืน่	ๆ 	ทีน่า่สนใจ	ซึง่นา่จะนำามาใชก้บัการประเมนิผลในบรบิทการสอนของ 
ประเทศไทยได้	เช่น	การเขียนเรื่องราวสั้น	ๆ	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	การเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย	หรือการแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการจัดการความรู้จากประสบการณ์ของตนเอง	การเขียนบล็อกหรือวิกิพีเดีย	การใช้	Web	2.0	ในการจัดการความรู้ 
การจัดทำาบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยมีการสรุปเนื้อเรื่องย่อ	 การเข้าร่วมประชุม 
การจัดการความรู้	การทำาโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้	เช่น	โครงการฐานข้อมูลสมุดหน้าเหลือง	เป็นต้น
  1.3..ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการจัดการเรียนการสอน	สามารถแบ่งออกได้	5	ด้าน	ดังนี้
   1.3.1..ด้านหลักสูตร	 พบว่า	 1)	 ขอบเขตของจุดประสงค์การเรียนการสอนบางสถาบันในระดับปริญญาตรี
มีขอบเขตกว้างเกินไป	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรายวิชาการจัดการความรู้เป็นรายวิชาใหม	่ ผู้สอนเริ่มสอนเป็นภาคการศึกษาแรก 
และมีเวลาในการเตรียมแผนการเรียนการสอนจำากัด		2)	จุดประสงค์การเรียนบางสถาบันในระดับปริญญาตรีไม่ชัดเจน	ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะภาษาที่ใช้เขียนจุดประสงค์ไม่ชัดเจน	3)	เนื้อหาวิชาเข้าใจยาก	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการความรู้เป็นวิชาใหม่
และเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีของชาวต่างประเทศ	 จึงทำาให้ผู้เรียนในระดับปริญญาตรีบางคนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาที่
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1.3.2..ด้านเวลา	พบว่า	เวลาเรียนมีจำากัดทำาให้อาจารย์และนักศึกษาทั้ง	2	ระดับประสบปัญหาต่าง	ๆ	ได้แก่
1)	ไมส่ามารถสอนเนือ้หาในเชงิลกึได้	2)	ตอ้งดำาเนนิการสอนอยา่งรวบรดั	3)	ไมส่ามารถจดักจิกรรมบางกจิกรรมได้	4)	มเีวลา 
จำากัดในการทำากิจกรรม	และนักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้น้อย	และ	5)	อาจารย์บางท่านไม่สามารถจัดการ
ประเมนิผลบางวธิไีด	้ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะการจดัการความรูเ้ปน็รายวชิาใหม	่ผูเ้รยีนตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาและทำาความเขา้ใจมาก 
ประกอบกบัการจดัการความรู	้จำาเปน็ตอ้งมกีารทำากจิกรรมและการฝกึปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจการจดัการความรูไ้ดช้ดัเจนขึน้ 
รวมถึงต้องมีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	เพื่อนำาผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
   1.3.3..ดา้นสถานทีส่อนและสือ่อปุกรณ	์พบวา่	ในการจดัการเรยีนการสอนทัง้	2	ระดบัพบปญัหา	เรือ่งหอ้งเรยีน
ไมส่ะดวกในการจดักจิกรรมและสือ่อปุกรณท์ีใ่ชช้ำารดุหรอืเสยีหายในบางครัง้	จงึทำาใหเ้กดิอปุสรรคในการเรยีน	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ 
มหาวทิยาลยัและภาควชิาไมม่กีารเตรยีมความพรอ้ม	รวมถงึไมด่แูลรกัษาหรอืตรวจสอบอปุกรณต์า่ง	ๆ 	และสถานทีส่อนใหอ้ยู ่
ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	
   1.3.4..ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ	พบวา่	1)	ทรพัยากรสารสนเทศทางดา้นการจดัการความรูท้ีใ่หบ้รกิารในหอ้งสมดุ
มีไม่เพียงพอ	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการความรู้เป็นประเด็นที่สังคมกำาลังให้ความสนใจ	จึงทำาให้เกิดความต้องการใช้มาก 
ทำาใหท้รพัยากรสารสนเทศทีม่ใีหบ้รกิารไมเ่พยีงพอ	สง่ผลใหผู้เ้รยีนทัง้	2	ระดบัขาดทรพัยากรในการศกึษาคน้ควา้	และ	2)	นกัศกึษา 
ในระดบัปรญิญาโทมอีปุสรรคในการเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูในการคน้ควา้เพือ่ทำางานทีไ่ดร้บัมอบหมาย	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะสว่นใหญ่
ต้องใช้ผ่านระบบอินทราเน็ตซึ่งกำาหนดสิทธิ์ผู้ใช้	ทำาให้ผู้เรียนไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ลึกซึ้งและครอบคลุม
   1.3.5..ดา้นผูเ้รยีน	พบวา่	1)	นกัศกึษาบางคนทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละโทไมส่ามารถบรรลจุดุประสงคก์ารเรยีน
และไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงทำางานที่ได้รับมอบหมายมาไม่มีคุณภาพตามความคาดหวัง
ของผู้สอน	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความรู้และประสบการณ์จากการเรียนของผู้เรียนมีน้อย	 และผู้เรียนมักจะใช้แหล่งสารสนเทศ
จากอินเทอร์เน็ตในการทำางาน	 โดยขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้	 2)	 นักศึกษาในระดับปริญญาโท	 มีเวลาทบทวน
เนื้อหาวิชาที่เรียนน้อย	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนส่วนใหญ่ทำางานแล้ว	ภาระงานค่อนข้างมากทำาให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับ 
การเรียนได้อย่างเต็มที่	จึงอาจมีผลทำาให้การเรียนรายวิชาดังกล่าวไม่บรรลุผลในระดับที่คาดหวังไว้		3)	นักศึกษาทั้ง	2	ระดับ	
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ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได	้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดการความรู้มีน้อย	 และผู้เรียน
บางคนมีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ	 ทำาให้ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาได้เมื่อเรียนหรืออ่านบทความ 
/หนังสือการจัดการความรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ	 และ	 4)	 นักศึกษาในระดับปริญญาตรีบางคนไม่สามารถเชื่อมโยงตัวอย่างกับ
เนื้อหาที่เรียนได้	 ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ครบถ้วน	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่นำามาใช้สอน
เป็นองค์กรที่ผู้เรียนไม่รู้จัก	และผู้เรียนยังขาดประสบการณ์ทางวิชาชีพ	จึงไม่สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนกับตัวอย่างได้
 2...ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  2.1..จดุประสงคก์ารเรยีนการสอน	ผลการศกึษาพบวา่	อาจารยท์ัง้	2	ระดบั	สว่นใหญม่คีวามเหน็ตรงกนัวา่	รายวชิา
เกีย่วกบัการจดัการความรู	้ควรกำาหนดใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจการจดัการความรู	้และสามารถประยกุตก์ารจดัการ
ความรู้ได้	นอกจากนี้	อาจารย์บางท่านมีความเห็นเพิ่มเติมว่า	ควรให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู	้ และตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการความรู้ที่มีต่อการพัฒนาองค์กร	
ซึ่งคล้ายคลึงกับความคิดเห็นของแอลฮาวามเดท	(Al-Hawamdeh.		2005:	1205)	ที่เสนอว่า	รายวิชาการจัดการความรู้
ควรกำาหนดจุดประสงค์ให้ผู้เรียน	1)	เข้าใจแนวคิดหลักและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความรู้		2)	ตระหนักถึง
ความสำาคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร		3)	มีความเข้าใจการปฏิบัติการจัดการความรู้		4)	มีความรู้และความชำานาญ
ในการสร้างกลยุทธ์และใช้เทคโนโลยีที่จำาเป็นสำาหรับการจัดการความรู้	และ	5)	มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคของการ
จัดความรู้ในองค์กร	และเข้าใจระบบการจัดการเนื้อหาและการสืบค้น
  2.2..เนื้อหาวิชา
   2.2.1..เนือ้หาสำาคญั	ผลการศกึษาพบวา่	อาจารยท์ัง้	2	ระดบั	มคีวามเหน็เกีย่วกบัเนือ้หาวชิาทีส่ำาคญัแตกตา่งกนั	
กล่าวคือ	อาจารย์ในระดับปริญญาตรี	มีความเห็นว่า	แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้	แนวคิดการจัดการความรู้	กระบวนการ
จัดการความรู้	วิธีการปฏิบัติการจัดการความรู้	การประยุกต์การจัดการความรู้	และบุคคลแห่งการเรียนรู้	 เป็นเนื้อหาสำาคัญ	
ในขณะที่อาจารย์ในระดับปริญญาโท	 มีความเห็นตรงกันว่า	 กระบวนการจัดการความรู	้ เป็นเนื้อหาสำาคัญ	 นอกจากนี้ยังมี
ความเห็นว่า	 ความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการความรู	้ เครื่องมือการจัดการความรู	้ หลักการและความสำาคัญของการ
จัดการความรู้	ตัววัด	โครงสร้างและบริการความรู้	การประยุกต์การจัดการความรู้ในห้องสมุด	ศูนย์สารสนเทศและองค์กร 
ตา่ง	ๆ 	และการใชป้ระโยชน	์การจดัการความรูก้เ็ปน็เนือ้หาสำาคญัเชน่เดยีวกนั	อยา่งไรกต็าม	เมือ่นำาความคดิเหน็ดงักลา่วมาจดั 
กลุ่มเนื้อหาสำาคัญของรายวิชาการจัดการความรู้	สามารถจัดได้	4	กลุ่ม	ได้แก่		1)	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความรู้	
2)	กระบวนการจัดการความรู้		3)	เครื่องมือการจัดการความรู้	และ		4)	การประยุกต์การจัดการความรู้		ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงม ี
ความเห็นว่า	ในการกำาหนดเนื้อหารายวิชานี้	ผู้สอนควรกำาหนดเนื้อหาหรือหัวข้อให้ครอบคลุม	4	ประเด็นข้างต้น	เพราะเป็น
แกน่ของการจดัการความรูท้ีผู่เ้รยีนทกุคนควรจะตอ้งมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจพืน้ฐาน	อยา่งไรกต็าม	ในการจดัการเรยีนการสอน 
ของแตล่ะหลกัสตูร	ผูส้อนอาจจะพจิารณารายละเอยีดหรอืหวัขอ้อืน่	ๆ 	ตามความเหมาะสม	โดยคำานงึถงึหลกัเกณฑก์ารพจิารณา 
เลือกเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง	ๆ	
   2.2.2..เนือ้หาทีย่าก	ผลการศกึษาพบวา่	อาจารยใ์นระดบัปรญิญาตรทีา่นหนึง่มคีวามเหน็วา่	เครือ่งมอืการเรยีนรู้
เป็นเนื้อหาที่ยาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนขาดประสบการณ์การทำางาน	 จึงทำาให้ไม่สามารถวิเคราะห์หรือเข้าใจการประยุกต์
เครื่องมือการเรียนรู้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อาจารย์เสนอว่า	ในการสอนควรเริ่มสอนด้วยการยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับ
เครื่องมือการเรียนรู้	เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ชัดเจนขึ้น	ในขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	ทฤษฎีการจัดการ
ความรู้	เครื่องมือการจัดการความรู้	เครื่องมือการเรียนรู้	บทบาทของนักการจัดการสารสนเทศและนักการจัดการความรู้	การ
เผยแพรค่วามรู	้และการประยกุตก์ารจดัการความรู	้เปน็เนือ้หาทีย่าก	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะเนือ้หาสว่นใหญท่ีก่ลา่วมา	เปน็เนือ้หา
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ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฎแีละการปฏบิตั	ิแตผู่เ้รยีนมปีระสบการณท์างวชิาชพีนอ้ย	จงึไมส่ามารถบรูณาการความรูท้ีเ่ปน็ทฤษฎไีปสู ่
การปฏิบัติได้	ส่วนระดับปริญญาโท	อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	กล่าวคือ	กลุ่มที่	1	มีความเห็น 
วา่	ทฤษฎกีารจดัการความรู	้เปน็เนือ้หาทีย่าก	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะทฤษฎกีารจดัการความรูส้ว่นใหญเ่ปน็ทฤษฎขีองชาวตา่งชาต ิ
และผูเ้รยีนมกัจะใชว้ธิกีารทอ่งจำามากกวา่การเขา้ใจ	อาจารยจ์งึเสนอวา่	ในการสอนควรนำาตวัอยา่งจากประสบการณก์ารจดัการ
ความรู้มาอธิบาย	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจให้ได้มากที่สุด	 ในขณะที่กลุ่มที่	 2	มีความเห็นว่า	ตัววัด	 เป็นเนื้อหาที่ยาก	ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะความซับซ้อนของเนื้อหา	 และเวลาเรียนในหัวข้อดังกล่าวมีจำากัด	 ดังนั้นอาจารย์จึงมีความเห็นว่า	 ผู้เรียนควรต้อง 
ไปศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองอีกส่วนหนึ่ง	 ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า	 เมื่อผู้สอนพบว่าเนื้อหาหรือหัวข้อใดที่ 
ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจได้	ผู้สอนส่วนใหญ่จะเสนอให้ใช้กรณีศึกษาในการสอนเนื้อหานั้นเพิ่มเติม	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียน
สามารถคดิวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงความรูท้ีเ่รยีนกบักรณศีกึษาได้	ทำาใหส้ามารถบรูณาการความรูแ้ละเขา้ใจเนือ้หาไดง้า่ยขึน้	แต่
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า	นอกจากจะใช้กรณีศึกษาแล้ว	การมอบหมายงานหรือการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน	เช่น	การแสดงบทบาท
สมมุติ	การใช้เกมจำาลองสถานการณ์	การเขียนแผนการจัดการความรู้	การทำาแผนที่ความรู้	การทำาคลังความรู้	เป็นต้น	ก็อาจ
เปน็วธิกีารทีจ่ะชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนือ้หาวชิาไดง้า่ยและชดัเจนขึน้เพราะการจดัการความรูจ้ะเขา้ใจไดอ้ยา่งถอ่งแท	้ผูเ้รยีนควร
มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติการจัดการความรู้จริง	
  2.3..กระบวนการเรียนการสอน
   2.3.1..วิธีการสอนที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการจัดการความรู้ได้ดี	 ผลการศึกษาพบว่า	 อาจารย์ทั้ง	 2	 ระดับ
สว่นใหญม่คีวามเหน็วา่	การลงมอืปฏบิตั	ิเปน็วธิกีารทีด่	ีทัง้นีอ้าจเปน็เพราะการจดัการความรูจ้ะเขา้ใจไดต้อ้งเกดิจากการไดล้งมอื 
ปฏบิตั	ิดงัทีไ่ดอ้ธบิายมาแลว้ขา้งตน้	ในขณะทีน่กัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามเหน็วา่	การระดมความคดิและการแลกเปลีย่น
ความรู้	 การศึกษาดูงาน	 การใช้เกมจำาลองสถานการณ์	 การแสดงบทบาทสมมุติ	 การเชิญวิทยากรมาบรรยาย	 การบรรยาย 
ประกอบกรณศีกึษา	และการใชส้ือ่การสอน	เปน็วธิกีารสอนทีด่	ีซึง่วธิสีอนสว่นใหญท่ีก่ลา่วมาจะเปน็กจิกรรมและการฝกึปฏบิตั ิ
จึงสะท้อนให้เห็นว่า	 ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในวิชาชีพ	 ดังนั้นการสอนรายวิชานี้ด้วยวิธีการบรรยายอย่างเดียว 
อาจจะไม่เพียงพอ	ควรจะต้องมีกิจกรรมหรือมอบหมายให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนให้มากขึ้น	เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เพิม่พนูประสบการณก์ารจดัการความรูใ้หม้ากขึน้	ในขณะทีน่กัศกึษาระดบัปรญิญาโทสว่นใหญม่คีวามคดิเหน็วา่	การบรรยาย
ประกอบกรณศีกึษา	เปน็วธิกีารสอนทีด่	ีทัง้นีอ้าจเปน็เพราะผูเ้รยีนมปีระสบการณใ์นวชิาชพีและสว่นใหญท่ำางานแลว้จงึสามารถ	
บูรณาการความรู้ที่เรียนได้	ประกอบกับวิธีการดังกล่าว	ทำาให้ได้เห็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้จากสถานการณ์ที่
หลากหลาย	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการนำาความรู้ไปประยุกต์กับการทำางานต่อไป	
   2.3.2..สื่อการสอนที่ช่วยให้เข้าใจการจัดการความรู้ได้ดี	ผลการศึกษาพบว่า	อาจารย์และนักศึกษาทั้ง	2	ระดับ	
มีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	กล่าวคือ	กลุ่มที่	1	มีความเห็นว่า	วีดิทัศน์เป็นสื่อที่ช่วยให้เข้าใจการจัดการความรู้ได้ดี	
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทำาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและชัดเจน	ช่วยกระตุ้นความสนใจ	และสามารถทดแทนการศึกษาดูงานองค์กรที่
มีการจัดการความรู้ได้	ในกรณีที่ไม่สามารถพาผู้เรียนไปศึกษาและดูงานได้	ในขณะที่กลุ่มที่	2	มีความเห็นว่า	สื่ออาจจะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา	 แต่ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากกว่า	 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีความเห็นว่า	 การสอน
รายวิชานี้	 สื่อการสอนยังมีความสำาคัญที่ผู้สอนควรตระหนักถึงและพิจารณานำามาใช้ประกอบการสอน	 เพราะสื่อช่วยกระตุ้น
ความสนใจ	 ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาเรียนได	้ เช่น	 เวลาเรียนไม่พอหรือไม่มีเวลา 
ไปศึกษาดูงาน	เป็นต้น	ทั้งนี้รวมถึงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ	ซึ่งผู้เรียนควรได้มีโอกาสเรียนรู้หรือฝึกใช้เพื่อปลูกฝังทักษะและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ด้วย
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   2.3.3..วิธีการสอนที่ไม่เหมาะสำาหรับรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการความรู้	 ผลการศึกษาพบว่า	 อาจารย์ในระดับ
ปรญิญาตรแีละนกัศกึษาทัง้	2	ระดบั	มคีวามเหน็ตรงกนัวา่	การบรรยายอยา่งเดยีวเปน็วธิกีารทีไ่มเ่หมาะสำาหรบัรายวชิานี้	ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะการบรรยายมีข้อจำากัดหลายประการ	คือ	ทำาให้การเรียนไม่น่าสนใจ	จดจำาเนื้อหาได้น้อย	และเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนจดบันทึกและท่องจำามากกว่าการศึกษาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 จึงไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์	
สังเคราะห์	และไม่เกิดการพัฒนาด้านเจตคติและทักษะพิสัย	(บุญชม	ศรีสะอาด.		2541:	51;	ทิศนา	แขมมณี.		2547:	329;	
พรพิมล	พรพีรชนม์.		2550:	57)	ในขณะที่	อาจารย์ในระดับปริญญาโทมีความเห็นแตกต่างกัน	กล่าวคือ	อาจารย์ท่านหนึ่ง
มีความเห็นว่า	 วิธีผ่อนปรนให้นักศึกษาที่ทำางานที่ได้รับมอบหมายล้มเหลวผ่านการประเมิน	 เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะ	 อาจารย์
อธิบายเพิ่มเติมว่า	หากนักศึกษาปฏิบัติการจัดการความรู้ล้มเหลว	จะมอบหมายให้นักศึกษานำาผลงานกลับไปทบทวนเพื่อหา
ปัญหาหรือข้อผิดพลาดและวางแผนร่วมกันภายในกลุ่มอีกครั้ง	เพื่อปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพก่อนมานำาเสนอใหม่	วิธีการ 
ดงักลา่วสะทอ้นใหเ้หน็วา่	ผูส้อนไดส้อดแทรกการฝกึปฏบิตักิารจดัการความรูใ้นเรือ่ง	การทบทวนความรูห้ลงัการทำางาน	(After 
Action	 Review:	 AAR)	 ให้แก่ผู้เรียน	 ในขณะที่อาจารย์อีกท่านหนึ่ง	 กล่าวว่า	 เราไม่สามารถสรุปได้ว่า	 วิธีการสอนใด 
เหมาะสมหรอืไมเ่หมาะสม	เพราะการสอนรายวชิานีค้วรใชว้ธิกีารสอนทีห่ลากหลายโดยเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนและเนือ้หาวชิา
  2.4..การประเมินผลการเรียน	ผลการศึกษาพบว่า	อาจารย์ทั้ง	2	ระดับ	ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า	การทำางาน
ที่ได้รับมอบหมายเป็นวิธีประเมินผลที่สามารถวัดความรู้และความเข้าใจได้ดี	 โดยอาจารย์ส่วนใหญ่จะมอบหมายให้นักศึกษา
ศึกษาและค้นคว้าการจัดการความรู้ในองค์กรต่าง	ๆ	เพราะต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดการความรู้จากประสบการณ์
จริง	 และได้เห็นตัวอย่างองค์กรที่นำาการจัดการความรู้มาใช้หลากหลายขึ้น	 เพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางในการนำาการจัดการ
ความรู้ไปประยุกต์ต่อไป	อย่างไรก็ตาม	อาจารย์ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า	ผู้เรียนในระดับปริญญาโทควรสามารถสังเคราะห์
ความรู้	และเสนอแนวทางการปฏิบัติการจัดการความรู้ที่ดีให้แก่องค์กรที่ศึกษาได้	ในขณะที่นักศึกษาทั้ง	2	ระดับ	ส่วนใหญ่
มคีวามเหน็วา่	การทดสอบความรูเ้ปน็วธิปีระเมนิผลทีด่ี	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะการทดสอบความรูเ้ปน็วธิกีารประเมนิผลทีใ่ชท้ัว่ไป 
ในรายวิชาอื่น	ๆ	ผู้เรียนมีประสบการณ์จากการใช้หรือผ่านการประเมินผลด้วยวิธีการดังกล่าวมาแล้ว	จึงเห็นว่าสามารถจะวัด 
และประเมนิความรูแ้ละความเขา้ใจของผูเ้รยีนได	้นอกจากนีอ้าจารยแ์ละนกัศกึษาทัง้	2	ระดบัมคีวามเหน็ตรงกนัวา่การประเมนิ
ผลการเรียนควรเน้นการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้	 เพราะจะทำาให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่เรียนไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการสอบแบบเน้นความจำาอย่างเดียว	
 3...ต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	
	 ผูว้จิยัไดน้ำาผลการวจิยัขา้งตน้มาพฒันาตน้แบบรายวชิาการจดัการความรูใ้นสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ
ศาสตร์	 ในระดับปริญญาตรีและในระดับปริญญาโท	 โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์และหลักเกณฑ์การ 
พัฒนาหลักสูตรของบุญชม	ศรีสะอาด	และขอให้ผู้เชี่ยวชาญ	จำานวน	5	คน	พิจารณาประเมินความเหมาะสมของต้นแบบ 
และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ	ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่	ตน้แบบรายวชิาการจดัการความรูท้ัง้	2	ระดบั	มคีวามเหมาะสม 
ในระดับมาก	(ปริญญาตรีx =3.86	และปริญญาโทx =3.81)	นอกจากนี้	ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง	ๆ 	ซึ่ง
ผูว้จิยัไดน้ำามาปรบัปรงุตน้แบบรายวชิาการจดัการความรูเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบัสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร	์
อย่างไรก็ตาม	ผู้วิจัยขอนำาเสนอต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้	โดยสรุป	ดังนี้
  3.1..จุดประสงค์การเรียนการสอน
	 	 ต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้กำาหนดจุดประสงค์การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี	 ไว้	 6	 ข้อ	 และใน
ระดับปริญญาโท	5	ข้อ	โดยจุดประสงค์การเรียนการสอนที่ทั้ง	2	ระดับมีเหมือนกัน	คือ	1)	อธิบายแนวคิดการจัดการความรู้ 
และประเด็นที่เกี่ยวข้องได้	 	 2)	 อธิบายถึงความสำาคัญของการจัดการความรู้ในองค์กรได้	 3)	 สามารถนำาการจัดการความรู้
มาประยุกต์ในองค์กรตามวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	และ	4)	สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการจัดการ 
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ความรู้ได้อย่างเหมาะสม	 	ส่วนจุดประสงค์การเรียนการสอนที่แต่ละระดับมีแตกต่างกัน	คือ	 ในระดับปริญญาตรี	 กำาหนด 
จดุประสงคใ์หผู้เ้รยีนสามารถอธบิายความเหมอืน	ความตา่ง	และความสำาคญัของขอ้มลู	สารสนเทศ	และความรูไ้ด	้และกำาหนด 
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การจัดการความรู้จากการปฏิบัติจริง	 ในขณะที่ระดับปริญญาโท	 กำาหนดจุดประสงค์ให้ผู้เรียน
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง		
  3.2..เนื้อหาวิชา	
	 	 ตน้แบบรายวชิาการจดัการความรูก้ำาหนดเนือ้หาวชิาทีเ่รยีนในระดบัปรญิญาตรไีว	้8	หวัขอ้	และปรญิญาโท	11	หวัขอ้ 
โดยเนื้อหาวิชาที่การสอนทั้ง	2	ระดับมีเหมือนกัน	คือ		1)	การจัดการความรู้	ทฤษฎีการจัดการความรู้และประเด็นที่เกี่ยวข้อง	
2)	กระบวนการจัดการความรู้	 	 3)	 เครื่องมือการจัดการความรู้	 4)	 เทคโนโลยีในการจัดการความรู้	 	 5)	การประยุกต์ใช้ 
การจดัการความรูใ้นองคก์าร	และกรณศีกึษา	และ	6)	แนวโนม้การจดัการความรูใ้นสงัคมปจัจบุนั	สว่นเนือ้หาทีก่ารสอนแตล่ะ
ระดับมีแตกต่างกัน	คือ	ในระดับปริญญาตรีกำาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนเรื่อง		1)	แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้		2)	เครื่องมือ 
การเรียนรู้	 และ3)	นักการจัดการความรู้	 ในขณะที่ในระดับปริญญาโทกำาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนเรื่อง	 	 1)	แนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับสารสนเทศและความรู้		2)	ปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ให้ประสบความสำาเร็จ		3)	โครงสร้างและบริการความรู้ 
และ	4)	ตัววัด
  3.3..กระบวนการเรียนการสอน	
	 	 ต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้กำาหนดวิธีการสอนในระดับปริญญาตรีไว้	6	วิธี	และปริญญาโท	5	วิธี	โดยวิธี 
การสอนทีท่ัง้	2	ระดบัมเีหมอืนกนั	คอื		1)	การบรรยาย		2)	การระดมสมอง		3)	การสอนโดยใชส้ือ่การสอน	และ		4)	การศกึษา 
และค้นคว้าด้วยตนเองจากหนังสือ	วารสาร	งานวิจัย	แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	เช่น	อินเทอร์เน็ต	ฐานข้อมูล	เป็นต้น	
สว่นวธิกีารสอนทีแ่ตล่ะระดบัมแีตกตา่งกนั	คอื	ในระดบัปรญิญาตรกีำาหนดใหม้กีารแสดงบทบาทสมมตุ	ิและการใชเ้กมจำาลอง
สถานการณ์	ในขณะที่ในระดับปริญญาโทกำาหนดให้มีการสอนโดยการอภิปรายในชั้นเรียน	
	 	 สำาหรับกิจกรรมในชั้นเรียนกำาหนดกิจกรรมในระดับปริญญาตรีไว้	5	กิจกรรม	และปริญญาโท	6	กิจกรรม	โดย
กิจกรรมในชั้นเรียนที่การสอนทั้ง	2	ระดับมีเหมือนกัน	คือ		1)	การมอบหมายให้ทำาแบบฝึกหัดและทดสอบย่อยในชั้นเรียน	
2)	การศึกษาดูงาน	และ/หรือ	เชิญวิทยากรบรรยาย	และ		3)	การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการความรู้ในองค์กร
หรอืวชิาชพีอืน่	ๆ 		สว่นกจิกรรมในชัน้เรยีนทีก่ารสอนแตล่ะระดบัมแีตกตา่งกนั	คอื	ในระดบัปรญิญาตร	ีกำาหนดใหม้กีจิกรรม
การจัดทำาโครงการการจัดความรู้	 เช่น	 ฐานข้อมูลความรู้	 และ/หรือสัมมนาหัวข้อการจัดการความรู้	 และมีกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์		ในขณะที่ในระดับปริญญาโท	กำาหนดให้มีกิจกรรมการอภิปรายและ/หรือเสวนา	การ
ทำาแผนการจัดการความรู้	และการเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาการจัดการความรู้
  3.4..การประเมินผล	
	 	 ต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้กำาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทไว้	3	วิธี	
ได้แก่		1)	จิตพิสัย	ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน		2)	งานที่ได้รับมอบหมาย	ประเมินจาก 
แบบฝึกหัดและทดสอบย่อย	 รายงานการศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการความรู้ในองค์กรและวิชาชีพอื่น	 ๆ	 และ 
3)	การสอบประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค	ส่วนประเด็นที่แตกต่าง	คือ		1)	งานที่ได้รับมอบหมาย	กำาหนดให้ 
ในระดับปริญญาตรีมีการประเมินผลจากการจัดทำาโครงการการจัดการความรู้	ในขณะที่ในระดับปริญญาโท	กำาหนดให้มีการ
ประเมินผลจากการจัดทำาแผนการจัดการความรู้	และ		2)	จิตพิสัย	กำาหนดให้ในระดับปริญญาตรีมีการประเมินผลจากความ
ตรงต่อเวลาและความประพฤติที่เหมาะสม	ในขณะที่ในระดับปริญญาโทไม่ได้กำาหนดไว้
		 	 สำาหรบัตน้แบบรายวชิาการจดัการความรูข้า้งตน้	ผูว้จิยัไดก้ำาหนดจดุประสงคก์ารเรยีนการสอน	เนือ้หาวชิา	กระบวนการ 
เรียนการสอน	 และการประเมินผลอย่างกว้าง	 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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ที่สนใจ	ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้	ดังนั้น	ผู้สอนจึง
สามารถปรับและเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง	ๆ	ได้ตามความเหมาะสม	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของแต่ละสถาบัน
     
ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย
 1...ข้อเสนอแนะสำาหรับอาจารย์	
  1.1..รายวชิาเกีย่วกบัการจดัการความรูค้วรเปดิสอนเปน็รายวชิาบงัคบัเพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูท้กัษะและประสบการณ์
การจัดการความรู้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม	เพื่อให้มีโอกาสทางวิชาชีพมากขึ้น	
  1.2..ควรแบง่การเรยีนการสอนออกเปน็	2	ภาค	คอื	ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั	ิและในการสอน	ควรสอนกรณศีกึษา
การจดัการความรูใ้หม้าก	เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็แนวทางปฏบิตักิารจดัการความรูท้ีด่ใีนสถานการณท์ีห่ลากหลาย	เพือ่เปน็แนวทาง 
ในการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้
  1.3..ควรมกีารจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดฝ้กึปฏบิตักิารจดัการความรู	้หรอืเปน็กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
ไดเ้พิม่พนูความรูแ้ละประสบการณจ์รงิเกีย่วกบัการจดัการความรู	้เชน่	การศกึษาดงูาน	การแสดงบทบาทสมมตุ	ิเปน็ตน้	รวมถงึ 
ควรสอดแทรกวิธีการการจัดการความรู้ให้แก่ผู้เรียน	เช่น	การทำางานเป็นทีม	การชมเชยหรือให้รางวัล	เป็นต้น	เพื่อปลูกฝัง
ทักษะการจัดการความรู้และกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักว่า	 สามารถปฏิบัติการจัดการความรู้ได้ตลอดเวลา	 และควรมีการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมตามทฤษฎีกระบวนการจัดการความรู้	
  1.4..ควรมกีารนำาเทคโนโลยมีาใชป้ระกอบการสอนดว้ย	เชน่	การบรรยายทางออนไลน	์การอภปิรายผา่นเวบ็บอรด์	
เป็นต้น	และควรทดลองนำาเทคโนโลยีใหม่	ๆ 	มาใช้ประกอบด้วย	เช่น	บล็อก	วิกิพีเดีย	เว็บไซต์	บทเรียนออนไลน์	โปรแกรม
ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้	เป็นต้น
  1.5..ควรมอบหมายใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาและวเิคราะหก์ารจดัการความรูใ้นองคก์ร	และทำาโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จดัการความรู	้เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถนำาความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาคดิวเิคราะหแ์ละประยกุตไ์ดจ้รงิ	และควรใหผู้เ้รยีนไดใ้ชเ้ทคโนโลยี
ในการทำางานทีไ่ดร้บัมอบหมาย	เชน่	การเขยีนบลอ็กหรอืวกิพิเีดยี	เพือ่พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการความรูแ้ละ
ปลูกฝังพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่ผู้เรียน		
 2...ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1..ควรนำาแบบตน้แบบรายวชิาการจดัการความรู	้ซึง่เปน็ผลจากงานวจิยันีไ้ปวจิยัตอ่เนือ่ง	โดยศกึษาความคดิเหน็
ของอาจารยแ์ละนกัศกึษาทีม่ตีอ่ตน้แบบ	เพือ่นำาผลการวจิยัมาใชป้ระโยชนใ์นการปรบัปรงุและพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
รายวิชานี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2.2..ควรทำาการวจิยัเพือ่วเิคราะหเ์นือ้หารายวชิาการจดัการความรู้	เพือ่กำาหนดเนือ้หาทีเ่หมาะสม	และนำามาปรบัปรงุ
แก้ไขแผนการเรียนการสอนดังกล่าวให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น
  2.3..ควรมีการศึกษาในประเด็นเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้	
และศึกษาว่าจะนำาเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาและสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างไร	
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